

















― 記 ― 
１． 日時 ・プログラム 
平成２８年８月 ４日（木） 
10:00～12:00   講義 「ブラックホールと重力波天文学」 







13:30～17:30   高大連携企画 セミナー「高大接続改革での物理教育」 
      高大接続改革に伴う次期教育課程で求められる高校理科教育を題材に、高校と大学の立場から 
議論していただきます。 
13:30～13:40   始めに                     大阪大学大学院 理学研究科 教授 下田 正 
13:40～14:20  「高校物理教育に求められる変化とは」       大阪教育大学附属高等学校池田校舎 教諭 筒井和幸 
14:20～15:20  「物理教育での動機づけとアクティブ・ラーニング」同志社女子中学校高等学校 教諭 北村貴文 
15:20～15:50  「高校教育でのICT機器の紹介」          清風南海高等学校 教諭 折戸正紀 
15:50～16:00   休 憩 
16:00～16:50  「大学におけるアクティブ・ラーニングの動向」   大阪大学 全学教育推進機構 教授 山口和也 
大阪大学 全学教育推進機構 特任助教 大山牧子 
16:50～17:30   参加者全員による討論 
18:00～           懇親会 
 
８月 ５日（金） 











13:30～15:30    講義 「高温超伝導研究の最前線」 























３．主 催 ：大阪大学 理学研究科、基礎工学研究科、全学教育推進機構 
共 催 ：日本物理教育学会近畿支部 
後 援 ：兵庫県教育委員会（予定） 京都府教育委員会（予定） 
協 賛 ：大阪府高等学校理化教育研究会 
 
４．参加申込： 
下記連絡先あてメールにて、①ご所属 ②ご氏名 ③参加希望日 ④PCからの送信メールが受信可能なメールアドレス 
を添えてお申込みください。（当日参加可） 
参加費 ：無 料  {４日夕方に懇親会 (1,000円を徴収) を予定しております。} 
連絡先  ：大阪大学 理学研究科 研究支援係 担当：近藤 
e-mail  ri-kenkyusien@office.osaka-u.ac.jp 
〒560-0043 豊中市待兼山町１－１ TEL06-6850-5283／FAX06-6850-6780 
 
阪急石橋駅 
大阪モノレール
柴原駅 
